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MAALISKUUSSA 1978 MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI 
SEKÄ TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPASSA
Myynnin määrä oli maaliskuussa 1978 tukkukaupassa 2.2 % ja vä­
hittäiskaupassa 2.8 % pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuus­
sa. Tammi-maaliskuussa myynnin määrä nousi tukkukaupassa 1 % ja 
laski vähittäiskaupassa 0.9 %. Tammi-helmikuun lukuja on korjat­
tu uusien tietojen perusteella. Vuoden 1977 vertailutietoina on 
käytetty vielä julkaisemattomia vuositilaston tietoja.
Tukkukaupassa myynnin määrä tammi-maaliskuussa laski eniten teks­
tiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukaupassa (22 %). Keskus- 
tukkukaupassa volyymi nousi vastaavana ajankohtana 5 % ja yleis­
tukkukaupassa 4.7 %. Autotukkukaupan volyyminmuutos tammi-maalis­
kuussa 1978 oli +7.2 %, vaikka volyymi maaliskuussa laskikin 
6.7 %.
Vähittäiskaupassa myynnin määrä laski hieman tammi-maaliskuussa 
tavaratalokaupassa, sekatavarakaupassa se kasvoi 7.2 % ja elin­
tarvikkeiden yleisvähittäiskaupassa laski 4.8 %. Voimakasta las­
kua vastaavana ajanjaksona tapahtui kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskaupassa (13.7 %), kukka- ja siemenkaupassa (12.8 %) ja 
kirjojen ja paperitavarain vähittäiskaupassa (10.1 %).
UNDER MARS 1978 MINSKADE FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN 
BÄDE INOM PARTI- OCH DETALJHANDELN
Försäljningsvolymen var i mars 1978 inom partihandein 2.2 % och 
inom detaljhandeln 2.8 % mindre än i mars foregáende ar. I ja- 
nuari-mars ökade försäljningsvolymen inom partihandein 1 % och 
minskade inom detaljhandeln 0.9 %. Uppgifterna för januari- 
februari har korrigerats pá basen av nya uppgifter. De uppgifter 
för Ir 1977 med vilka jämförelser görs är opublicerade uppgifter 
ur ärsstatistiken.
Inom partihandein minskade försäljningsvolymen i januari-mars 
mest inom partihandein med textil-, beklädnads- och lädervaror 
(22 %). Inom centralpartihandeln ökade volymen med 5 % och inom 
annan allmän partihandein med 4.7 % under motsvarande tid. Bil- 
partihandelns volymförändring i januari-mars 1978 var +7.2 %, 
trots att volymen i mars minskade med 6.7 %.
Inom detaljhandeln minskade försäljningsvolymen i januari-mars 
lite inom varuhushandein. Inom diversehandeln ökade den med 
7.2 % och inom allmän livsmedelsdetaljhandel minskade den med 
4.8 %. Under motsvarande period skedde en kräftig nedgáng inom 
detaljhandeln med guldsmedsvaror och ur (13.7 %), inom blomster- 
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